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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ukum Bisnis merupakan salah satu mata kuliah baru di dalam 
kurikulum PS Manajemen, mata kuliah ini merupakan mata kuliah 
biasa yang mendukung dan memperkuat kompetensi mahasiswa dalam 
menempuh program studi Manajemen. 
 Buku materi pokok ini mencoba memberikan pemahaman mengenai 
Hukum Bisnis. 
Modul 1 :  Mengenal Hukum Bisnis, modul pertama ini merupakan dasar 
dari modul selanjutnya yang akan memberikan kemudahan 
kepada Anda  dalam mempelajari aspek-aspek hukum dalam 
kegiatan bisnis.  
Modul 2 : Hukum perjanjian dan asuransi, memberikan pengetahuan 
mengenai dasar-dasar hubungan hukum yang timbul dalam 
kegiatan bisnis dan  merupakan dasar dari modul selanjutnya. 
Modul 3 :  Hukum perusahaan dan hukum Perseroan Terbatas, 
menjelaskan tentang  hubungan hukum yang timbul dalam 
menjalankan perusahaan, sehingga akan memberikan 
pemahaman dan pengertian yang menyeluruh tentang                               
perseroan terbatas dalam praktek yang berlaku dalam dunia 
usaha. 
Modul 4 :  Hukum hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Perbankan, 
menjelaskan  tentang perlindungan hukum atas kekayaan 
intelektual di bidang ilmu  pengetahuan, seni, sastra maupun 
teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan bangsa dan negara. 
Modul 5 :  Hukum pasar Modal dan Hukum Surat Berharga, menjelaskan 
tentang  pengetahuan mengenai hukum yang timbul dalam 
kegiatan pasar modal  dan hubungan hukum yang timbul dalam 
lalu lintas pembayaran. 
Modul 6 : Hukum persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen, 
menjelaskan tentang aspek hukum persaingan usaha dan 
perlindungan konsumen dan larangan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat serta komisi pengawas. 
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